













































































例如，洛杉矶市，３０７万人，但ＬＡ大都市区，人口达１６４０万 之 众，被 称 为“内 陆
帝国”，规模直追全美首位大都市区纽约。纽约大都市区横跨４个州，囊括２７个
县，７２９个市和镇区，人口逾２０００万，全称为：纽约－北泽西－长岛联合大都市




异颇大的概 念。伦 敦 市（Ｌｏｎｄｏｎ）８２８万 人 口，占 地１５７２平 方 公 里，而 大 伦 敦






































































































































































还拥有很多银行和大公司的总部，包括世 界 最 大 的 银 行 之 一 的 美 洲 银 行，另 有
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系健全、有机 分 工 的 城 市 网 络。而 阿 姆 斯 特 丹 市 本 身 的 人 口 己 趋 于 饱 和，自
















合发表《三 角 洲 大 都 市 区 宣 言》（ＤｅｃｌａｒａｔｉｏｎＤｅｌｔａｍｅｔｒｏｐｏｌｉｓ）首 次 提 出“三 角 洲
大都市区”概念，很快就得到城市规划界的认同。瑏瑢 据此成立三角洲大都市联合
























































































































“福建省人民政府关于印发海峡西 岸 城 市 群 发 展 规 划 的 通 知”，《福 建 省 人 民 政 府 公 报》２０１１年 第１
期，ｈｔｔｐ：／／２１８．８５．７３．１６４：８０８１／ｇａｚｅｔｔｅ／ｄｅｔａｉｌ＿ｇａｚｅｔｔｅ．ｊｓｐ？ｃｈａｎｎｅｌｉｄ＝７５１４０＆ｐｒｉｍａｒｙｋｅｙｖａｌｕｅ＝ＡＲ－
ＴＩＣＬＥＩＤ％３Ｄ０４Ｄ２３ＥＤ９Ｂ．００００１５Ｂ９．４５６７＆ｐｒｉｍａｒｙｒｅｃｏｒｄ＝１
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